





















―1984 年から 2014 年までにおける『朝日新聞』および『毎日新聞』
の関連記事に対する定量・定性的分析より―
The Concept of Hattatsu Shogai (Developmental 
Disabilities/Disorders) in Japanese Newspapers
Quantitative and Qualitative Analyses of Articles in The Asahi 
Shimbun and The Mainichi Shimbun from 1984 to 2014
宮	崎		康	支
Yasushi Miyazaki
Despite having been recognized as a medical concept for several decades, Hattatsu Shogai 
(developmental disabilities/disorders) has just been introduced as a policy term in social 
welfare and education contexts in Japan during the last decade. In particular, following the 
debate and passage of the special act for Hattatsu Shogai in Japan in 2004, the news cover-
age on Hattatsu Shogai sharply increased. This paper examines public discourse regarding 
the concept of Hattatsu Shogai in two major Japanese newspapers using qualitative analy-
sis within the theoretical framework of Critical Discourse Analysis (CDA). Moreover, as a 
linguistic case study, the paper examines the frequency of negation. By these analyses, this 
paper discovers a correlation of negation usage with policy actions in social welfare and spe-
cial education.
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